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小清華繁星成績亮眼 五名準大學生出列 
  八八風災後，由本校與國立屏北高中合作設立的屏北高中原
住民教育實驗專班，素有小清華之稱，繼去年第一屆畢業生交
出漂亮的升學成績後，日前繁星入學放榜，小清華學生表現依
然亮眼，共有五名學生成為準大學生，消息傳出，師生及家長
都雀躍不已。 
  「生態保育」及「原住民文化」是專班的兩大教學重點，讓
這些原住民學生透過認識自己的文化，肯定自我的價值。在課
程的引導下，學生能充分了解原住民特色文化及歷史，培養觀
察、欣賞的能力，並經由做中學與實地參訪，活化學習。這樣
的課程，讓原住民學生獲益良多。 
  錄取臺大森林系的王莉珊說：「爸媽在電話那端開心得不得
了，已經準備好紅榜單，要張貼在家門口慶祝」。錄取東華大
學民族社會工作學士班的林建良說：「看到我的名字緊接著後
面閃爍著紅色『錄取』兩字，想笑都來不及，喜極而泣的淚水
翻騰湧出。」 
  從小就在三地門鄉安坡部落長大的王莉珊，山林裡一景一物，
都是伴隨她成長的印記。八八風災時，看到自己的家園遭受的
災害後，在心裡立下目標要「保護這個童年時的天然遊樂場」。
王莉珊為這一次成績最為優異的學生，她也是三地門鄉安坡部
落第一位臺大生，全村的人無不歡欣鼓舞。 
  一直嚮往在銀行工作的宋宛儀表示，特色課程中的「理財規
劃」課，讓她奠基了理財概念。她說：「與清大陳舜芬教授一
對一的面談裡，找到自己的興趣，確定了我就是要從事金融業。」
她也順利錄取實踐大學會計系。 
  對體育非常有興趣的黃廷蔚，三年苦讀下，順利進入台北市
立大學休閒運動管理學系。深深體認缺乏資源下練習體育的辛
苦，他立下志願要當個體育老師，挖掘更多有天賦的原住民小
朋友，將他運動場上的經驗可以傳承下去。 
  有著雋永文筆的胡宇翰，考上了東華大學中文系。學測前買
了一疊稿紙，每天撰寫一篇文章，從不間斷，就是為了要考進
中文系，不過在學測考試前卻生了重病，但是他說：「讀大學
是不敢奢求、遙不可及的夢想，看到專班裡所有老師從來沒有
放棄過我們，我也絕對不放棄自己。」最終，他錄取了他最愛
的中文系。「我要用我的文字，將我碧海藍天我的家鄉蘭嶼，
介紹給更多人。」 
  原住民專班的同學，全體住校，只有週末放假回家，班上所
有同學就像一家人般感情融洽，林建良最感念的是，一位住在
台北的志工湯婆婆。這位湯婆婆是專班的宿舍導師湯惠美，每
兩個星期就會搭高鐵，背著重重的行囊，來為假日留校讀書的
同學煮飯，教導他們正確的生活習慣及禮儀，分享學習經歷與
人生經驗。問她為什麼這麼辛苦，湯婆婆只說：「因為你們需
要我。」這句話也讓在單親家庭長大的林建良更努力不懈，以
實際的行動來報答湯婆婆的付出。 
林建良同學寫道： 
在這裡，我們真的學到了很多意想不到的知識，拓展了我們
的視野。在這裡，我們探討「自然資源與生態的相關課程」
與「原住民議題」。在這裡，我們與其他同年齡的高中生不
一樣，擁有獨一無二的高中生活。在這裡，在專班，我們揮
灑一段沒有遺憾的青春時光。 
 
  屏北高中原住民專班是一個集結社會力量的實驗教學場域，
自民國 99年成立至今，已有第一屆 43 位同學順利進入大學、
軍校及警專，成就自己的夢想。今年度第二屆率先錄取大學的
五名同學，都希望藉由自己努力的過程，鼓勵還在打拼的同學
或是學弟妹，希望都能夠一起成為大學生。 
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小清華繁星成績亮眼 產生五名準大學生 錄取臺大森林系王莉珊， 
立志保護童年時的天然遊樂場 
 
 
    
宋宛儀錄取實踐大學會計系，
立志從事金融業 
胡宇翰要幫自己的故鄉-蘭
嶼寫故事 
即將前往花蓮求學的林建良，
最掛念志工湯婆婆 
黃廷蔚希望將來當原住民小朋
友的體育老師 
 
 
賀 工學院學士班畢業生孫宗德及鄭文閔同學以奈米智慧芽菜機，榮獲由教育部大專畢
業生創業服務計畫（U-Start）勇奪製造業總冠軍，並獲 110 萬創業補助金 
  
賀 動機系郭武洲同學（指導教授：蔡宏營教授）榮獲 2014 美國機械工程學會 ASME Old 
Guard Oral Presentation 台灣區第一名 
  
賀 動機系 DIT Robotics 隊伍成員葉紹威、張賢廷、吳振愷、余家豪同學（指導教授：
葉廷仁教授）美國機械工程師學會舉辦之學生競賽 ASME SPDC 台灣區第一名 
  
賀 生科院生資所合聘國家衛生研究院群體健康科學所所長熊昭教授，榮獲「台灣傑出
女科學家獎」 
賀 生科院生技所博士班學生林萱文同學(指導教授:江安世)，榮獲第七屆台灣女科學家
「孟粹珠獎學金」 
  
賀 生科系大四學生張若凡同學(指導教授:詹鴻霖)以第一作者身份發表研究工作於毒
物學頂尖期刊  
  
賀 科法所參加 2014「傑賽普國際公法模擬法庭辯論賽」，100級甲組張文伃同學榮獲「傑
出辯士獎」 
  
賀 資應所 IMPISA 學程榮獲 102 年財團法人國合會碩博士學程優良第一名 
  
 
 
 
《秘書處》 
 台灣聯大健康資料核心設施說明會(清華大學場次) 
參考網址：http://secretary.web.nthu.edu.tw/files/13-1160-67270.php?Lang=zh-tw 
 
《教務處》 
 本校選送 103上學期赴大陸、港澳學期交換生錄取名單公告 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-67196%2cr3812-1.php 
 
 103學年度第 1 學期赴國內大學學期交換，開始申請 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-67197%2cr2843-1.php 
 
 102學年度畢業典禮畢業生代表致詞甄選(即日起至 5月 16日止) 
參考網址：http://academic.web.nthu.edu.tw/files/14-1009-66979,r1504-1.php 
 
 102學年度第 2 學期教學助理試行計畫申請通過名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=887 
 
 圖書館基礎科目課業輔導 3月 17日開始，請有需要的同學多加利用 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=888 
 
 【清華磨課師】分享是最偉大的學習，邀請滿懷熱血的您熱情參與 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=242p 
 桃竹苗線上課輔開始 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=901 
 
 2014數位學習時代教學實務研究暨教學研討會 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=895 
 
 最新英文寫作課程表 
參考網址：http://writing.wwlc.nthu.edu.tw/writcent/main/viewnews/487 
 
 第 47期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-67053,r11-1.php 
 
 第 48期高教評鑑雙月刊資訊 
參考網址：http://class.web.nthu.edu.tw/files/14-1669-67055,r11-1.php 
 
 【TEDxTaipei放映會】打開創意，跳躍思考豪豬教授邀請 TED 見 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=243 
 
《學務處》 
 103學年度研究生(含博士生)新生清寒生申請優先候補住宿 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 103年「環校路跑」開始報名，報名截止至 4月 14日，為營造路跑氣氛，鼓勵選手創意
造型，增添趣味性，特設創意造型組 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/ 
 
 102學年下學期就學貸款溢貸減貸名冊 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 電工班至善齋宿舍管線埋設及排水工程，施作時程公告(103 年 3月 31 日至 6月 30日) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-67110,r2223-1.php 
 
 學生宿舍冷氣卡儲值機於 3月 18日 8點至 17點暫停服務 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-66989,r2223-1.php 
 
 大學部各齋志願序選填宿舍方式 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-67073,r1538-1.php 
 清明節假期各體育場館開放時間調整 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 進行 103 學年度大一不分系術科甄試，體育館二樓及桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 清華演藝─街頭達人就是你 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67077,r3455-1.php 
 
 優良商家自我環境維護認證標章設計甄選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67230,r2469-1.php 
 
 臺中市南屯區吉祥物鱗鯉「咖咖」創作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67229,r2469-1.php 
 
 陽明山中山樓 LOGO 標誌及文創商品設計甄選要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67227,r2469-1.php 
 
 猴厲害─2014 嘉義市石猴雕刻徵件比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67226,r2469-1.php 
 
 第 2屆環保戲劇競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67224,r2469-1.php 
 
 烈焰青春．夢幻舞台─2014 偏鄉巡演活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67223,r2469-1.php 
 
 2014年第十八屆桃城美術展覽會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67222,r2469-1.php 
 
 2014全國兒童教保動畫設計大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67221,r2469-1.php 
 
 2014交通安全海報創作大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67220,r2469-1.php 
 
 第二屆全國創新事業營運模式競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67218,r2469-1.php 
 「馬祖文化系列叢書」徵選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67217,r2469-1.php 
 
 青年參與 103年臺以青年交流團遴選 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67216,r2469-1.php 
 
 社團創新‧CEO power 領導講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67209,r2469-1.php 
 
 同步聽打員培訓課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67208,r2469-1.php 
 
 木頭夢想家實木玩具 文具設計競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67207,r2469-1.php 
 
 2014觀光菁英盃全國遊程設計競賽暨國際觀摩會 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67206,r2469-1.php 
 
 2014商圈創新創業與創意行銷競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67205,r2469-1.php 
 
 2014 亞洲智慧型機器人大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67204,r2469-1.php 
 
 2014年全國大專校院第四屆 Top Marketing and Sales 國際行銷企劃競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67203,r2469-1.php 
 
 2014全國(國際)學生自製船模大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67202,r2469-1.php 
 
 2014TIRC 台灣智慧型機器人大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67199,r2469-1.php 
 
 「樹德盃」全國大專院校學生研究簡報競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67198,r2469-1.php 
 
 「大專校院培育原住民族傳統樂器人才實施計畫」學員招募簡章 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67189,r2469-1.php 
 「硬地音樂錄製及 行銷推廣補助作業要點」及「103年度硬地音樂錄製及行 銷推廣補
助申請須知」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67188,r2469-1.php 
 
 國立教育廣播電臺 103年 4-6 月製播之「特別的愛」節目主題及日期表暨節目收聽資訊 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67187,r2469-1.php 
 
 第 92屆國際合作社節合作事業微電影徵選及繪畫比賽參賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67186,r2469-1.php 
 
 2014全國大專院校親善大使校際交流【志同道合 齊來童歡】 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67185,r2469-1.php 
 
 103年度桃園縣政府文化局獎助影視產業補助徵件辦法更正 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67176,r2469-1.php 
 
 外交部 103年國際青年大使交流計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67166,r2469-1.php 
 
 2014 就是”愛”服務 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67070,r2469-1.php 
 
 中華毛克利青少年協會「愛心旅行(海外國際志工)」招募中 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67060,r2469-1.php 
 
 國立清華大學圖書館「志工與導覽服務」講座 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67059,r2469-1.php 
 
 台中市南屯區吉祥物鯪鯉「咖啡」創作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67056,r2469-1.php 
 
 「老是寶 老是好」2014 優質老年生活想像微電影徵選活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67043,r2469-1.php 
 
 2014 結合台南市善化區地方特色加值沈光文文創伴手禮競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67004,r2469-1.php 
 
 
 2014 在地特色文化創意競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67002,r2469-1.php 
 
 中華民國大專校院 102學年度高爾夫錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66999,r2469-1.php 
 
 願景青年行動網協會 國際工作營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66997,r2469-1.php 
 
 103年青年政策論壇主持人才培訓 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66996,r2469-1.php 
 
 社團法人台中市基督教青年會 2014 青年海外志工 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66995,r2469-1.php 
 
 桃園縣政府文化局獎助影視產業實施要點‏ 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66992,r2469-1.php 
 
 一百零三年度電視節目劇本創作獎獎勵要點 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66972,r2469-1.php 
 
 淡江大學第 26 屆金韶獎創作暨歌唱大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-67190,r2469-1.php 
 
《總務處》 
 103年 4 月 10日辦理電子公文線上簽核系統教育訓練 
參考網址：http://edoc.web.nthu.edu.tw/files/14-1208-66965,r11-1.php 
 
 轉知財政部北區國稅局新竹分局宣導 103 年所得憑單免填發作業及電子發票 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-67311%2cr47-1.php 
 
 
 
 
電工班至善齋宿舍管線埋設及排水工程施作時程公告 
說明： 
1.施工日期： 3月31日至6月30日。 
2.施工範圍為電工班至善齋之道路，施作期間因有機具操作將產生噪音及禁止車輛及人員通行，車輛及人員請依管制繞行。 
3.施工期間，非相關人員或車輛請勿靠近施工周邊區域，為確保人員安全，施工區域以施工圍籬與交通錐隔離，作業期間  
造成不便，敬請見諒，施工期間如遇雨天，將順延施工。 
4.校內施工承辦單位：營繕組魏哲勇 (電話：03-5162285)。 
5.參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-67088,r992-1.php。 
 
《研發處》 
 「第 21屆東元獎」即日起受理申請或推薦(本處推薦書收件至 103年 7月 10日 17時止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=638 
 
 台北市政府研考會 103年度委託研究案「計畫型與非計畫型管考機制整合之可行性評估」
案於 103 年 3月 24 日截止收件，請參與甄選 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=636 
 
 「行政院 2014 年傑出科技貢獻獎」選拔自即日起至 103 年 4 月 16日止受理推薦，請踴
躍推薦優秀人才參與選拔 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=635 
 
 教育部數位學習認證專案辦公室訂於本 6 月 26日舉行「2014 數位學習認證成果發表暨
學術研討會」，敬請踴躍投件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=634 
 
 科技部公告 103 年度專題研究計畫補助案，有關大型儀器之執行及管考規定 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=631 
 
 科技部徵求「國家理論科學研究中心第四階段運作計畫」，申請資料請於 103 年 4 月 17
日前送至計畫管理組 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=632 
 
 中央研究院邀請美國國家科學院院長 Dr. Ralph Cicerone 擔任 103年度「中央研究院
講座」 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=633 
 
 【計畫說明會】逢甲大學辦理中科管理局「高科技設備前瞻技術發展計畫第二期計畫」
計畫宣導說明會 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=629 
 
 國立臺灣大學訂於 3 日 30 日辦理「醫學人文革新國際研討會」，敬請踴躍報名參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=637 
 
 衛生福利部訂定「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」，敬請依規定辦理 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-67326%2cc6779-1.php 
 
 【研發成果說明會】社團法人中華民國管理科學學會「103年農業科技產學合作暨研發
成果制度評鑑說明會」，請踴躍參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=640 
 
 國史館台灣文獻館辦理之「台灣原住民史專題計畫」4項委託研究案，歡迎參與投標 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=641 
 
 工研院敬邀參加經濟部工業局 103年度「產業人才扎根計畫」申請說明會 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=639 
 
 清華大學產學合作營運總中心邀請您免費參與一系列「產業分析課程」，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?c=menu041&g=7d0936be-f237-456c-8967-41a147a2e806&q=
a57ecb32-e0d3-4093-9a34-a732d3ccc923 
 
 臺大研究倫理課程報名優惠公告 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-67300%2cr3334-1.php 
 
 轉知：3 月 27日中區區域性研究倫理中心舉辦「社會行為科學研究倫理工作坊」 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-66531%2cr3516-1.php 
 
 國立臺灣大學訂於 3 日 30 日辦理「醫學人文革新國際研討會」，敬請踴躍報名 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=637 
 
 
 
《全球事務處》 
 歐盟「歐盟新伊拉斯莫斯計畫」子方案：「青年領域之能力養成」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=677&lang=big5 
 
《計通中心》  
 國網中心敬邀參加 3 月 28 日舉辦之「雲端運算技術與應用研討會」 
參考網址：http://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20140311_01 
 
《圖書館》 
 不會胖的糖-Reaxys 有獎徵答抽 Acer Iconia 歡迎參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 學英文，送好禮有獎徵答活動，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 人社院舉辦「2014機構典藏推廣說明會」，介紹著作典藏及著作權，歡迎報名參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1256 
 
 3月 24日至 3 月 28 日古希臘陶片展，歡迎預約參觀 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
《人事室》 
 檢送「公務人員考試法修正公布後各項公務人員考試錄取人員適用法律處理原則」說明
1份，請查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67236,r875-1.php 
 
人事室謹訂於103年3月27日上午10時舉辦性別電影賞析，歡迎報名參加 
說明： 
1.日 期： 3月 27日上午 10點至中午 12點。 
2.地 點：學習資源中心 紅氣球。 
3.報名方式：公務人員請登錄終身學習入口網站，關鍵字搜尋摯愛無盡報名即可，其他同仁請登錄校務資訊系統/人事功能/
訓練課程、活動報名系統報名，報名截止日期至 3月 25日下午 5時。 
 
 教育部書函送財團法人周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」授獎活動相關中英資料，
請推薦熱愛生命獎章候選人，以資鼓勵表揚並供大眾效法 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67122,r875-1.php 
 
 保訓會函以，該會為應實務作業需要，修正發布「公務人員晉升官等（資位）訓練成績
評量要點」及「保訓會及所屬機關辦理各項訓練測驗試務規定」等 2 項規定，請 查照 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-66991,r875-1.php 
 
 檢送財團法人婦女權益促進發展基金會「性別主流化 法規與方案檢視協同教學實施辦
法」，歡迎相關系所踴躍提出申請 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-66947,r875-1.php 
 
 國立臺中科技大學函，檢送該校「傑出校友遴選要點」暨推薦表各乙份，請各單位踴躍
推薦服務於本校之該校傑出校友 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67111,r2506-1.php 
 
 國立中興大學函，檢送該校傑出校友選拔要點及推薦表各乙份，請各單位踴躍推薦該校
103年度第 18屆傑出校友候選人 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67107,r2506-1.php 
 
 【懇請幫忙】為了精進人事業務，請協助填寫員工協助方案措施問卷 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/85-1138-125.php 
 
 國立科學工業園區實驗高級中學 103 學年度國中部、國小部、幼兒園部新生招生，請填
妥報名表並備齊相關資料於 3 月 31 日下午 6時前送人事室彙辦 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-67310%2cr2575-1.php 
 
《共教會》 
 教育部核定新增「中等學校—化學科」專門科目及學分一覽表 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-67022,r48-1.php 
 
 教育部核定新增「中等學校—物理科、國文科」專門科目及學分一覽表 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-67141,r48-1.php 
 
 102學年度第一次分科/分領域「專門課程學分證明」領取公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-67075,r48-1.php 
 
 教育週演講二─十二年國教與生命教育 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-67170,r48-1.php 
 
 教育週演講一─「菲」比尋常－華語教師冒險記 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-67171,r48-1.php 
 
《工學院》 
 福井大學(University of Fukui)短期交換方案申請公告─2014年 10 月入學 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-67039,r3361-1.php 
 
 動機系學生可申請至加州柏克萊大學(UC Berkeley)系友實驗室參與實驗研究 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=863 
 
 工學院 102學年度研究生論文發表競賽作業通知 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=862 
 
 工工系 40週年系慶活動線上報名 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-66853,r2714-1.php 
 
 職場寫作競賽活動，獎金優渥，請踴躍參加 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-66967,r2714-1.php 
 
《原子科學院》 
 [台積電]2014年暑期實習計畫 
參考網址：http://www.ess.nthu.edu.tw/files/14-1163-67130,r1602-1.php 
 
《科技管理學院》 
 竭誠邀請參與 2014 財務金融學會年會 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-67252,r1853-1.php 
 
 計財系 LOGO 設計比賽 
參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-67168,r1773-1.php 
 
 
《藝文活動》 
【葛斯范桑影展】Gus Van Sant Film Fesvival 
 台灣觀眾應該是從《心靈捕手》開始認識葛斯范桑，他的心靈系列作品較為勵志，此系列為好萊塢製片，在此之前，葛斯范桑
獨立製片的作品早已驚豔影壇，著墨於邊緣人物，創意、批判、風格強烈。如《大象》描寫以冷靜而肅殺的氛圍描寫青少年校
園槍擊事件，《迷幻公園》描寫青少年意外讓一名警察遭火車輾斃，以交叉敘事、蒙太奇影像，在懸疑感之外延伸出巨大的內心
掙扎。 
 
說明： 
1. 時  間：3月 4日至 3月 29日， 每週二、六晚間 7點。 
2. 地  點：合勤演藝廳．自由入場。 
3. 本週播映：3月 25日(二)，迷幻公園、3月 29日(六)，最後一次初戀。 
4. 參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=7&&my_pro=
5&&time=1&&fdsn=580。 
  
藝術中心【Let’s Tango】探戈藝術節，阿根廷探戈工作坊 
  邀請【台北探戈工作坊＆Tanguisimo 探戈藝文沙龍】指導此次工作坊，推廣並介紹已有一百多年歷史，為聯合國列為「人類文
化遺址」，結合音樂、舞蹈、及生活哲學之藝術文化兼休閒活動—「阿根廷探戈」。系列活動包含十堂阿根廷探戈工作坊課程，
以及專題講座暨工作坊成果展呈現。 
 
十堂的工作坊包含四大部份：探戈簡史、探戈音樂、探戈生活、探戈舞會，期
望經由十週的持續實際體驗與學習，將阿根廷探戈的精髓與探戈舞會文化介
紹給初次接觸阿根廷探戈的朋友。每次上課之教學內容皆包含探戈音樂與文
化及探戈舞蹈兩大項目，希望每堂課程不僅能帶給學生舞蹈上的訓練，也能
讓學生更瞭解探戈舞蹈的內涵。而比例上將較著重於舞蹈教學，讓學員於十
週的工作坊結束時能夠呈現一支完整的阿根廷探戈群舞。 
說明： 
1. 講    師：劉心岳 Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin／ 
     台北探戈工作坊＆Tanguisimo探戈藝文沙龍。 
2. 時  間：3月 5日至 5月 28日，每週三，下午 2點至 5點。 
3. 地  點：校友體育館 1F，瑜珈教室。 
4. 對    象：限清大學生，上限 40人。 
5. 報名網址：
https://docs.google.com/forms/d/1sZPg8l982SlmSor1DLuydzw33tglhckWo
4WKIMN3Gz4/viewform。 
 【見道 2014】－《阮曼華個展 Ways of Seeing》 
 阮曼華個展共有三個部份包括:移花接木系列畫作丶素描和作品草圖及小型裝置。 
 她與觀眾分享創作和圖畫背後的意念，透過記錄丶思考丶探索丶和舒發情感的素描和速寫簿，展示八十年代繪畫的[移花接木系
列]，是如何師法古人。曾採用蠟筆臨摹畢加索丶馬諦斯丶和莫奈等的油畫來詮釋筆觸和色塊的運用，甚至黃賓虹的焦墨山水都
是她心儀的對像。觀眾可觀察她如何把大師的畫風溶冶一爐成為自己的精粹，此外展示多年在畫面上的探索，包括鉛筆丶炭枝
丶和水彩等素描丶七十年代的多元作品草圖丶和近期的花卉描繪。 
  [見道] 說及她走上的創作和修心的路，即在五光十色中尋覓自我和在色相中看物質的有無，她的作品穩喻着渴求解脫並反映
在虛與實丶真與假丶甚或曖昧的影像和構圖中。在這樣的藝術世界裏看眾生和看自己。最近她開始看自己的心並觀花無常也畫
花無常因此了解心也是不斷的變易，她亦填色人體解剖圖書並藉此默觀身無常因此了解身體如花朵是任誰都無法掌管自己的生
死。(文字介紹由藝術家提供) 
 
 香港藝術家阮曼華自幼便喜好創作，「見道」展現出其三十年
來的藝術創作歷程，她的藝術探索豐富多元，展現無比的藝
術能量，創作時也逐漸體悟悠然自得的心靈意境。 
說明： 
1. 展覽時間：3月 10日(一)至 4月 2日(三)， 
      中午 12點至晚間 7點。 
2. 地  點：藝術中心展覽廳。 
3. 參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?fdkind2=7&
&my_pro=2&&time=1&&fdsn=579。 
 
諮商中心－迷戀映像館【草食男の桃花期】 
 
 有色無膽的 31歲假性處男的藤本幸世，竟享有齊人之福？在結束一年前短暫桃花期
的美夢後，總是滿肚牢騷和滿腦嘿咻的他，即使咬牙換了新工作，仍然還是一名無
所寄託的宅男。一直被自已所處的社交網站公司的野蠻攝影師打擊的幸世，偶然在
推特看到青春美麗的女子，並且陸續送上門來……。非一般的都會愛情故事，樂而
不淫，爆出趣料一大筐！ 
說明：  
1. 時  間：3月 27日(四)，晚上 6點 30分。 
2. 地  點：醫輔大樓 2F大團體室。 
3. 放 映 師：陳正哲實習心理師。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-65807.php。 
樂在清華班表 
 
參考網址：http://cfge.nthu.edu.tw/files/13-1084-67080.php?Lang=zh-tw。 
 
《演講資訊》 
【季風亞洲與多元文化專題(121)】 
 
 本文從製圖理論的角度出發，指出所謂正反問句(A-not-A questions)其
實應該區分為內、外兩類：內正反問句使用限制較嚴；以「阿 Q兇不兇？」
為例，加一個「很」就不合法，如「*阿 Q很兇不兇？」；相對而言，外正
反問句很容易就把句子救回來，如「阿 Q是不是很兇？」。我們認為外正
反問句位處於左緣結構(Left Periphery)，不與樣貌、程度等狀語互動；
而內正反問句則位於輕動詞邊緣地帶(vP Periphery)，因此不受阻斷效應
(intervention effects)的影響。如此一來，我們不但能解釋文獻中提到
的語法限制，也為漢語的分析性(analyticity)找到更充足的證據。 
說明： 
1. 講  者：蔡維天教授／國立清華大學語言學研究所。 
2. 講  題：漢語正反問句的製圖理論分析。 
3. 時  間：3月 24日(一)，中午 12點至下午 2點。 
4. 地  點：人社院 C310會議室。 
5. 參考網址：
http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=138。 
當代跨文化視野中的莊子研究 
 
 
說明： 
    1.講  者：何乏筆教授／中央研究院中國文哲研究所研究員。 
2.講  題：當代跨文化視野中的莊子研究。 
3.時  間：3月 26日(三)，上午 9點至中午 12點。 
4.地  點：人社院 B310A會議室。 
5.參考網址：  
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-66971,r2648-1.php 
 
新世紀‧心教育─如何做一個有效能的老師 
 
 
說明： 
    1.講  者：盧蘇偉老師／清大師培中心。 
2.講  題：新世紀‧心教育，如何做一個有效能的老師? 
3.時  間：4月 10日(四)，晚間 7點至 9點。 
4.地  點：教育館 311室。 
5.報名時間： 103年 3月 10日(一)至 3月 28日(五)。 
6.參考網址：  
    http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-66817,r48-1.php。 
 
 
 
 
 
「當代傳奇劇場"樓蘭女"：文化傳承與時代創新」 
 
 
說明： 
    1.講  者：林秀偉老師／當代傳奇劇場團長。 
2.講  題：當代傳奇劇場”樓蘭女”文化傳承與時代創新。 
3.時  間：3月 27日(四)，下午 3點半至 5點半。 
4.地  點：人社院 A202室。 
5.參考網址：  
  http://www.fl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=192。 
 
我們還相愛嗎？－性愛與親密的呵護 
時間長長短短、你我十指交握，時握時放。親愛的，我們始終依偎但感覺越來越淡、架越吵越兇，身心的赤裸相交，也逐漸了無
滋味濃烈相思，似乎被可有可無的習慣、想不起細節的爭執，給取代了聊聊吧、做愛吧、交流吧；怎麼做，能讓我們再度親密，
我都願意。這一夜，我們將邀你聽聽：性愛親密的發展、性愛溝通的方法。 
說明： 
1. 講題：我們還相愛嗎？－性愛與親密的呵護。 
2. 時間：4月 10日(四)，晚間 6點至 8點 30分。 
3. 地點：行政大樓 168階梯教室。 
 
